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1)野揮 謙,川本 乱 並河臆夫,福井正信 :
ニホンネコの毛色多型｡日本遺伝学会邦56回
大会 (19糾)0

















































































6)伊谷純一郎,市川光札 u-t芥 恥 河合雅雄,
西田利白,米IlJ俊道(1984):(座談会 )詔
長獅学,生態人yl':芦,人Ul進化論｡季刊人類
学,15(4),3-56.
7)河合雅雄嗣(1984):gLa'長類学への招待｡276
pp. 小学蝕｡
8)河合雅雄嗣(1985):アフリカからの発想｡
214pp. 小学凱
9)杉山幸丸(1984):育てることと飼育するこ
と｡ライフサイエンス,ll(7):16-22.
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